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ВСТУП
Вступ
Діагностичний інструментарій є основою професійної 
діяльності працівника психологічної служби як власне діагно-
стика є єдиним базисом, на якому ґрунтується уся розви-
вальна, корекційна і профілактична робота. Від точності 
результатів діагностики у повній мірі залежить ефективність 
подальшої роботи практичного психолога і соціального пе-
дагога. 
Сьогодні у питанні готовності працівників психологічної 
служби до здійснення адекватної, науково обґрунтованої 
психологічної діагностики існує певна кількість проблем, які, 
у своїй сукупності, можуть негативно позначитись на про-
фесійному статусі як окремих працівників, так і служби в 
цілому. Зупинимось на основних.
Недостатня теоретична підготовка фахівця яка бере свій 
початок іще з навчання у закладі вищої освіти і продовжуєть-
ся протягом різноманітних курсів підвищення кваліфікації. 
Іншими словами – фахівець, що застосовує той чи інший 
опитувальник, тест, проективні малюнки і т.п. не має жодного 
уявлення про ту психічну реальність чи психічні механізми, з 
якими йому доводиться мати справу. Серед недосвідчених 
психологів існує навіть своєрідна фобія, суть якої полягає у 
смутному відчутті власної невисокої кваліфікації. Компен-
сується вона зазвичай гонитвою за накопиченням різного 
роду тестів і психодіагностичних методик. Такі психологи вва-
жають, що наявність великої кількості тестів та їх активне, заз-
вичай невиправдане, застосування компенсує нерозуміння 
сутності досліджуваного явища.
З іншої сторони – непрофесіонали (правоохоронці, ме-
дики, соціологи) вважають, що якщо вони беруть психологічну 
методику з інструкцією для проведення обстеження і шкала-
ми, які тим чи іншим чином класифікують досліджуваних за 
типами чи групами, вважають себе компетентними у питан-
нях людської психіки та мають право робити висновки на цю 
тему. 
Теоретична і методологічна безпорадність часто заво-
дять недосвідченого психолога у тенета містики, ненаукових 
«теорій», окультизму. Ось чому нерідкими є випадки, коли 
під виглядом психологічного обстеження застосовуються 
зовсім непсихологічні методи – карти Таро, хіромантія, фото-
графії «аури», астрологія («астропсихологія»), соціоніка і т.п. 
Відсутність елементарних знань у галузі основ психодіагно-
стики. Так, наприклад, багато хто не має жодних уявлень про 
те, що таке валідність психодіагностичної методики, про ме-
тоди, якими вона визначається, про види валідності. Дехто 
вважає, що переклад тексту опитувальника з однієї мови на 
іншу жодним чином не впливає на її валідність а, значить і на 
достовірність результатів, які одержані за її допомогою. Більш 
того, іноді в якості опитувальника застосовується «авторська 
анкета», яка являє собою простий набір безсистемних запи-
тань. 
Суттєвою проблемою є повна або часткова відсутність 
навичок проведення психодіагностичного обстеження. До-
тримання стандартної процедури обстеження суттєво впли-
ває на точність одержаних результатів. Нерідкими є випадки 
коли досліджуваним не повідомляється про результати пси-
ходіагностичного обстеження, що суттєво зменшує їх мотива-
цію до участі у подальших обстеженнях. До цього слід додати 
некоректне висвітлення результатів психодіагностики. Часто 
воно є або незрозумілим для досліджуваних, або таким, що 
принижує їх людську гідність. 
Названі проблеми є, на наш погляд, найбільш кричущи-
ми і такими, що значно погіршують прогностичний характер 
психологічного обстеження а, значить, і всю роботу психоло-
гічної служби в цілому.
На нашу думку зараз доволі актуальним є забезпечен-
ня працівників психологічної служби мінімальним набором 
психодіагностичних інструментів які могли б допомогти у вирі-
шенні найбільш типових проблем, що існують зараз у практи-
ці роботи освітніх установ. 
Складаючи цей посібник автори виходили з необхідності 
виконання наступних умов:
- психодіагностичний інструментарій, що пропонується 
у цій роботі, має бути перевірений на практиці, бути валід-
ним і мати відомості про експертизу, яку він пройшов серед 
відомих фахівців;
- перелік методик має складати деякий мінімум, який 
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знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні 
типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи про-
блем учасників освітнього процесу;
- діагностичний мінімум має бути структурований за 
основними цільовими аудиторіями і рівнями освіти – почат-
кова, основна і старша школа;
- методики, що тут пропонуються, мають бути прости-
ми у практичному застосуванні, найбільш поширеними се-
ред професійного співтовариства і не потребувати багато 
часу для  їх вивчення;
- пропоновані психодіагностичні методики мають узгод-
жуватися з типовими циклограмами діяльності працівників 
служби;
- текст посібника має запобігати непрофесійному за-
стосуванню психодіагностичних методик і неконтрольовано-
му їх поширенню.
Таким чином, дана робота є першою, наскільки нам 
відомо, спробою пов’язати психодіагностичний інструмен-
тарій з системою роботи працівників психологічної служби 
на основі щорічного планування, з урахуванням специфіки 
основних цільових аудиторій, специфіки навчальних закладів 
та рівнями освіти. 
Для успішної роботи над цією проблемою у майбутньо-
му авторам конче необхідно одержати «зворотній зв’язок» 
від основних споживачів – практичних психологів і соціальних 
педагогів закладів освіти. З вдячністю приймемо ваші заува-
ження за адресою ucap@ukr.net. 
РОЗДІЛ 1.
Основні поняття психологічної 
діагностики
ДІАГНОСТИКА (від грец. διαγνωστικός – здатний розпізна-
вати) – процес розпізнавання хвороби й визначення її; наука 
про методи встановлення діагнозу [24].
МІНІМУМ (лат. minimum) – 1) Найменша кількість; наймен-
ша величина; нижча межа чогось. 2) матем. Найменше зна-
чення безперервної функції [24].
Психодіагностика – це психологічна науково-практич-
на дисципліна, що розробляє якісні та кількісні процедури 
розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей осо-
бистості. 
Предмет психодіагностики – способи і засоби вияву 
(вимірювання) психічних процесів, властивостей, станів у їхній 
динаміці, кількісно-якісній специфіці, системних зв’язків і при-
чинних відношень [13].
Об’єкт психодіагностики є діагностично релевантним 
лише у разі:
1) теоретичного знання дослідником структури об’єкта 
психодіагностики, його діагностичних ознак та способів до-
слідження;
2) практичної взаємодії діагноста з об’єктом (досліджува-
ним), наголошуючи таким чином на теоретико-практичному 
характері психологічної діагностики.
Психодіагностика як теоретична дисципліна є підґрунтям 
безпосередньої практичної діагностичної роботи психолога, 
в якій він втілює власні знання:
- теоретико-методологічних та конкретно-методичних 
принципів побудови психодіагностичних інструментів та фор-
мування психодіагностичного висновку про стан вимірюваної 
психологічної змінної;
- методів та методик діагностики найбільш універсаль-
них психодіагностичних об’єктів (риси особистості, здібності, 
мотиви, свідомість та самосвідомість тощо);
- диференціальної психометрики як математизованої 
методології вимірювання індивідуальних відмінностей людей; 
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- етичних і професійних норм психодіагностичної ро-
боти [13].
Для практичного психолога важливо розуміти, що існують 
два типи психологічної діагностики, які є практично протилеж-
ними за своїм змістом і спрямованістю [16] – наукова пси-
ходіагностика і прикладна (клінічна) психодіагностика. Попри 
зовнішню схожість процедури обстеження досліджуваних, 
застосування одних і тих же методик та інструментів обробки 
даних, ці два види психодіагностики мають протилежну мету. 
Наукова психодіагностика здійснюється з метою дослід-
ження певного психічного явища – інтелекту, мотивації, рис 
особистості і т.п. Таке дослідження не передбачає роботу з 
окремим клієнтом. Тут головне винайдення закономірності, 
певної тенденції, усередненого значення тієї чи іншої психічної 
функції у певної групи людей (вік, стать, соціальний статус та 
ін..). Кінцевим результатом тут є певна норма, що характе-
ризує визначену сукупність людей. Наприклад: середнє зна-
чення інтелекту дітей 10-річного віку складає 110 балів. 
Прикладна (клінічна) психодіагностика має справу з 
конкретною особистістю клієнта, з його індивідуальністю. 
Вона здійснюється для того, щоб психолог міг би глибше 
розібратися у особливостях (наприклад – когнітивної сфери) 
конкретної людини, доповнити своє уявлення про особистість 
конкретного учня. Наприклад: рівень інтелекту учня С. дорів-
нює 95 балам, а це означає, що даний учень має рівень ін-
телектуального розвитку дещо нижче вікової норми, але це 
компенсується наполегливістю і високою мотивацією досяг-
нення успіху у навчанні. 
Отже, коли ми говоримо про діагностичні мінімуми та 
процедури їх застосування у практичній роботі психолога, ми 
маємо на увазі виключно процедури прикладної (клінічної) 
психодіагностики. 
Діагностичний мінімум визначається нами як сукупність 
психодіагностичних методів, методик і процедур з доведе-
ною валідністю і науково обґрунтованими нормами, яка за-
стосовується з метою виявлення життєвих проблем або відхи-
лень у психічному, особистісному чи соціальному розвиткові 
здобувачів освіти та їх найближчого соціального оточення. 
У психолого-педагогічній літературі психодіагностичні 
мінімуми зазвичай розглядаються у якості схем діагностично-
го дослідження з визначеними цілями та з відповідним обме-
женим набором методик.
Діагностичні мінімуми застосовуються для моніторин-
гу процесу навчання і рівня актуального розвитку здобувачів 
освіти, специфіки цього розвитку, надання інформації пе-
дагогічним працівникам та батькам для належної організації 
освітнього та виховного процесів в закладі освіти.
Відповідно до наказу МОН України від 22.05.2018 року № 
509 «Про затвердження Положення про психологічну службу 
у системі освіти України» одними з найважливіших функцій 
психологічної служби є такі: 
- діагностично-прогностична – психолого-педагогічне 
вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального 
розвитку;
- корекційно-розвиткова – система впливів, спрямова-
них на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих 
звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; 
здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення 
відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і 
поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; спри-
яння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних 
та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої 
діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної 
допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов нав-
чання і життєдіяльності.
Виокремлені функції конкретизовано у таких напрямах 
діяльності працівників психологічної служби:
- діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, 
інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адап-
тації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей 
динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в 
освітньому процесі, професійному самовизначенні;
- корекція – усунення виявлених труднощів соціаль-
но-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків 
проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до 
залежностей та правопорушень, різних форм девіантної по-
ведінки [19].
Ці функції і напрями діяльності є взаємопов’язаними, здій-
снення практичним психологом корекційної і розвиткової ро-
боти неможливе без результатів психодіагностики.
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Ще раз зазначимо і наголосимо, що у здійсненні прак-
тичними психологами психодіагностики мають застосову-
ватися методики, які повністю відповідають основним ви-
могам до психодіагностичного методу, а сама практична 
психодіаностична діяльність має відповідати професійним 
етичним принципам.
Психодіагностичний метод має вимірювально-випроб-
увальну, оцінну спрямованість, за рахунок якої досягається 
кількісна і якісна кваліфікація явища, що досліджується. Ос-
новними вимогами, характерними і обов’язковими для пси-
ходіагностичного методу, є:
- стандартизація інструменту виміру, в основі якої лежить 
поняття норми. Це дозволяє порівняти показники, отримані від 
одного випробуваного, з такими в генеральній сукупності або 
відповідних групах, тим самим досягається адекватна інтер-
претація цих показників. Стандартизація тесту найбільш важ-
лива в тих випадках, коли здійснюється порівняння показників 
обстежуваних. При цьому вводиться поняття норми, або нор-
мативних показників. Стандартні показники показують відміну 
індивідуального результату випробуваного від середнього в 
одиницях стандартного відхилення відповідного розподілу;
- надійність – тест зазвичай вважається надійним, якщо 
з його допомогою виходять одні й ті ж показники для кожно-
го обстежуваного при повторному тестуванні. Найкращою 
процедурою визначення надійності є проведення досліджень 
через більш-менш значні часові інтервали. Всі дослідження 
надійності повинні виконуватися на досить великих (реко-
мендується 200 і більше випробовуваних) і репрезентативних 
вибірках;
- валідність – тест називається валідним, якщо він вимірює 
саме те, для вимірювання чого він призначений. Конструктна 
валідність тесту демонструється повним, наскільки це мож-
на, описом змінної, для вимірювання якої призначений тест, 
та забезпечує відповіді на два питання: 1) чи існує реально 
деяка властивість; 2) чи надійно вимірює даний тест індивіду-
альні відмінності по цій властивості.
- дотримання процедури дослідження (точне виконан-
ня інструкції, певні способи подання стимульного матеріалу, 
обмеження в часі і неприпустимість втручання експеримен-
татора тощо) та врахування специфічних мотивів, що визна-
чають активність суб’єкта, особливу стратегію його поведін-
ки, особливості ситуації – як соціальної (взаємодія психолога 
і обстежуваного), так і стумульної (наприклад, з різним ступе-
нем структурованості) [4, с.109].
Діяльність працівників психологічної служби в системі 
освіти регламентує Етичний кодекс Товариства психологів 
України [9].
Етичний кодекс насамперед передбачає застосування та-
ких загальних етичних принципів: повага до особистості, захист 
людських прав, почуття відповідальності, чесність та відвертість 
стосовно клієнта, обережність щодо використання методів і 
процедур, професійна компетентність, твердість у досягненні 
мети втручання, наукове обґрунтування останнього.
Відповідальність. Практичний психолог несе особисту 
відповідальність за свою роботу та її можливі наслідки, за 
надійність методик, що застосовуються, та об’єктивність ре-
зультатів. Цей принцип є обов’язковим для фахівців в усіх на-
прямах діяльності – психодіагностиці, психокорекції, психо-
профілактиці тощо. З погляду застосування цього принципу в 
системі освіти слід наголосити на особливій відповідальності 
шкільного психолога перед дітьми, а також іншими учасни-
ками освітнього процесу – вчителями та батьками. Мова йде 
про те, що коли інтереси дитини, які насамперед має обсто-
ювати психолог, вступають у протиріччя з інтересами інших ді-
тей чи дорослих, психолог має виконувати свої функції з мак-
симальною неупередженістю. Персональна відповідальність 
психолога перед дітьми полягає також у збереженні даних 
психологічних обстежень у таємниці або в переданні їх третім 
особам лише з особистого дозволу самих дітей. На преве-
ликий жаль, цей пункт часто порушується психологами. 
Компетентність. Основний зміст цього принципу полягає 
в тому, що практикуючий психолог повинен постійно підвищу-
вати рівень своєї професійної компетентності, поповнювати 
свої знання про нові наукові досягнення в галузі його діяльності. 
Психолог має брати на себе лише ті завдання, для виконання 
яких він має відповідну освіту та володіє методами їх реалізації. 
Психолог не має права застосовувати методи й проце-
дури, які не пройшли достатньої апробації або не повністю 
відповідають науковим стандартам. 
При інтерпретації даних психологічного обстеження йому 
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слід уникати пояснень щодо структури тесту чи його змісто-
вих проявів. 
Психолог не має права передавати психодіагностичні, 
психотерапевтичні чи психокорекційні методики для кори-
стування некомпетентним особам і зобов’язаний запобіга-
ти використанню методів психодіагностики професійно не 
підготовленими людьми. 
Психолог не повинен давати індивідуальні поради і виголо-
шувати судження, не маючи достовірних знань про обстежу-
ваного або ситуацію, в якій той перебуває. 
Благополуччя клієнта. Робота практикуючого психолога 
спрямована передусім на досягнення виключно гуманних 
цілей, які передбачають зменшення обмежень на шляху віль-
ного інтелектуального й особистісного розвитку кожної люди-
ни. 
Під час роботи психолог суворо дотримується принципу 
добровільної участі клієнта у стосунках з ним, утримується від 
зайвих обстежень та поспішних висновків, дуже обачно вис-
ловлюється щодо питань норми і патології. 
Усю свою роботу психолог проводить на основі безумов-
ної поваги гідності та недоторканності особистості людини, 
активно захищає її права, визначені Загальною декларацією 
прав людини. Він завжди керується принципом чесності й 
відвертості, виступає одним із головних захисників інтересів 
особистості перед суспільством, якщо вони кимось порушу-
ються.
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РОЗДІЛ 2.
Психодіагностика в закладі освіти
Предметом психологічної діагностики в освітньому за-
кладі є психічні процеси, стани і якості особистості здобувачів 
освіти, соціальні і психологічні проблеми, що виникають в 
процесі освітньої діяльності та спілкування всіх учасників освіт-
нього процесу – учнів, вчителів, батьків. 
На думку М. Бітянової [2], діагностична робота – тради-
ційна ланка роботи шкільного психолога, історично перша 
форма шкільної психологічної практики, яка забирає досить 
значну частину робочого часу фахівця. Існує  дві причини та-
кої ситуації: перша – це особливості професійної підготовки 
фахівця, діагностиці приділяється досить багато уваги на етапі 
навчання практичних психологів, друга – можливість пред’яви-
ти результати здійсненої діагностики найбільш зацікавленим 
сторонам, тобто педагогам та батькам.
Авторка підкреслює, що шкільна діагностична діяль-
ність відрізняється від традиційної дослідницької діагностики. 
Діагностика у закладі загальної середньої освіти має займа-
ти менше часу, а також бути простою і доступною в обробці 
і аналізі, її результати мають «перекладатися» на педагогічну 
мову. А найголовніша відмінність полягає у меті та завданнях 
діагностичної роботи. Зазначимо, що це стосується діагно-
стичного напряму у діяльності практичного психолога та со-
ціального педагога не тільки у школі, а і в закладах дошкільної 
освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах 
вищої освіти.
Психодіагностика в системі освіти має на меті інформа-
ційне забезпечення процесу психологічного та соціально-пе-
дагогічного супроводу освітнього процесу. Дані, що отриму-
ються фахівцем в результаті психодіагностики, необхідні для 
складання психологічної характеристики здобувача освіти 
для визначення шляхів і форм надання допомоги тим, що 
зазнають труднощів у навчанні, спілкуванні і психологічному 
самопочутті.
«Однак діагностика і її дані не можуть і не повинні ставати 
самоціллю» – підкреслює авторка [2, с. 31]. Вона виокрем-
лює такі принципи побудови та організації психодіагностич-
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ної діяльності шкільного психолога:
- відповідність обраного діагностичного підходу і кон-
кретної методики меті психологічної діяльності у школі (цілям і 
завданням ефективного супроводу освітнього процесу). Ме-
тодика, що застосовується, має виявляти саме ті психологічні 
особливості школяра, знання яких необхідно для його успіш-
ного навчання і розвитку в шкільному середовищі.
- результати обстеження або відразу мають бути сфор-
мульовані «педагогічною» мовою, або легко піддаватися пе-
рекладу на неї. Тобто, спираючись на результати діагности-
ки, психолог або безпосередньо сам педагог мають змогу 
виокремити причини навчальних або поведінкових труднощів 
дитини і створювати умови для успішного засвоєння знань та 
ефективного спілкування.
- прогностичність методів, що застосовуються, тобто 
можливість прогнозувати на їх основі певні особливості ро-
звитку дитини на подальших етапах навчання, попереджати 
потенційні порушення і труднощі.
- високий розвивальний потенціал методу, тобто мож-
ливість отримання розвиваючого ефекту в процесі самого 
обстеження і побудови на його основі різних програм розвит-
ку.
- економічність процедури. Ефективна діагностична ме-
тодика – це коротка, багатофункціональна процедура, яка 
існує як в індивідуальному, так і в груповому варіанті, легка в 
обробці і однозначна (по можливості) в оцінці даних, що от-
римуються.
Відповідно до мети психодіагностичної діяльності автор-
ка виокремлює три основних діагностичних схеми: діагно-
стичний мінімум, первинна диференціація норми і патології 
розумового розвитку і поглиблене психодіагностичне обсте-
ження. Кожна схема спрямована на вирішення своїх завдань 
психологічного супроводу та має власні обмеження. Разом з 
тим зазначені схеми органічно взаємопов’язані між собою і в 
реальній шкільній практиці та можуть застосовуватися в пев-
ній системі, послідовності.
Перша психодіагностична схема – діагностичний міні-
мум. Вона являє собою комплексне психолого-педагогічного 
обстеження всіх школярів певної паралелі. Схема орієнтова-
на на виявлення соціально-психологічних особливостей шко-
лярів, що істотно впливають на ефективність їх навчання і ро-
звитку. Реалізація схеми дозволяє, по-перше, визначити групу 
школярів, у яких є помітні труднощі в навчанні, поведінці і пси-
хологічному самопочутті в шкільному середовищі, по-друге, 
визначити ті специфічні особливості когнітивної, емоційно-во-
льової та особистісної сфери всіх школярів обстежуваної па-
ралелі, знання яких необхідно для успішного психологічного 
супроводу освітнього процесу в подальшому.
Діагностичний мінімум має диференційний характер – 
він дозволяє умовно розподілити усю групу обстежуваних на 
дві підгрупи – «психологічно благополучних» дітей, особливості 
психічного і особистісного розвитку яких не призвели нині до 
істотних проблем у навчанні, взаємодії і самопочутті в шкіль-
ному середовищі, та дітей «з проблемами навчання і розвит-
ку» [2].
У разі виявлення проблем рекомендується поглиблене 
обстеження особистості школяра, для чого здійснюється ін-
дивідуальний відбір методик.
У 2018 році науковими співробітниками УНМЦ практич-
ної психології і соціальної роботи здійснено дослідження ор-
ганізаційного та методичного забезпечення діяльності пси-
хологічної служби навчальних закладів в умовах об’єднаних 
територіальних громад. Реформування системи освіти, 
створення об’єднаних територіальних громад, організаційні 
зміни у діяльності психологічної служби – все це суттєво впли-
ває на професійну діяльність практичних психологів і соціаль-
них педагогів закладів освіти різного типу, методистів пси-
хологічної служби. У дослідженні (анкетування, опитування, 
фокус-групи) взяли участь працівники психологічної служби 
Дніпропетровської, Запорізької та Сумської областей, загаль-
на кількість учасників – 98 осіб, з них: практичних психологів 
– 33 особи, методистів психологічної служби – 65 осіб. Метою 
дослідження було визначення найбільш актуальних потреб 
цільової аудиторії у методичному забезпеченні їх професій-
ної діяльності. В результаті дослідження були виявлені наступні 
проблеми: 
- недостатня кількість методик корекційно-розвивальної 
роботи (сертифіковані програми) – 20% опитаних;
- методичне забезпечення усіх напрямів професійної 
діяльності –12% опитаних;
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- відсутність діагностичних мінімумів для роботи практич-
них психологів і соціальних педагогів – 7% опитаних;
- методики і протоколи діяльності фахівців в умовах 
впровадження концепції Нової української школи – 9%.
Таким чином, проблема забезпечення практичних психо-
логів і  соціальних педагогів діагностичними мінімумами для 
здійснення моніторингу рівнів психічного і особистісного ро-
звитку здобувачів освіти та учнівських колективів посідає чільне 
місце серед актуальних проблем методичного забезпечення 
діяльності психологічної служби системи освіти.
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Особливості діагностичної роботи 
працівників психологічної служби з 
різними цільовими аудиторіями
Для більш глибокого розуміння особливостей і змісту 
діагностичних мінімумів, обґрунтування переліку психодіагно-
стичного інструментарію, що пропонується для практичної 
роботи працівникам психологічної служби, необхідно окрес-
лити: вікові особливості здобувачів освіти на певному рівні їх 
особистісного розвитку; специфіку соціальної ситуації ро-
звитку; психічні новоутворення, що виникають у цей період; 
труднощі розвитку та кризові явища які є притаманними кон-
кретним віковим групам.
3.1. Заклад дошкільної освіти
Дошкільним дитинством вважається період від 3 до 6 (7) 
років. Передують йому період немовляти (від 0 до l року) і 
раннього віку (від 1 до 3 років). Згідно із Законом України «Про 
дошкільну освіту» заклади дошкільної освіти забезпечують ро-
звиток, виховання і навчання дітей віком від одного до шести 
(семи) років. Проте, як свідчить практика, більшість закладів 
розпочинають роботу з дітьми 3 року життя. Соціальна ситу-
ація розвитку дитини цього віку характеризується сумісною 
діяльністю дитини і дорослого, метою якої виступає засвоєння 
суспільно вироблених способів вживання предметів. Пред-
метна діяльність стає провідною у психічному розвитку ди-
тини. Найважливішим психологічним новоутворенням цього 
періоду є поява свідомого виявлення свого «Я». Усвідомлення 
свого Я, зародження самосвідомості, прагнення виділитися 
обумовлюють виникнення кризи трьох років. Психічний ро-
звиток саме дітей дошкільного віку розглядається як період 
від 3 до 6 (7) років, що протікає безпосередньо після кризи 
3 років. Періоди дошкільного віку (за Законом України «Про 
дошкільну освіту») такі: молодший дошкільний вік (від трьох до 
чотирьох років); середній дошкільний вік (від чотирьох до п’я-
ти років); старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) 
років). Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку 
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характеризується розширенням сфери взаємодії та колом 
спілкування дитини. Провідним видом діяльності стає рольова 
гра. До новоутворень цього періоду відносяться довільність по-
ведінки, засвоєння моральних норм поведінки, супідрядність 
мотивів тощо. Завершується період дошкільного дитинства 
кризою шести-семи років, коли дитина прагне стати школя-
рем [14].
Дошкільний вік – відповідальний і дуже короткий етап 
психічного розвитку дитини. Цей період характеризується 
бурхливим і стрімким розвитком всіх сторін психіки дитини: 
формуються основи особистості, удосконалюються емоціо-
нальна і когнітивна сфери. Тим самим закладається фун-
дамент для подальшого зростання. В обов’язки практичного 
психолога входить вивчення та визначення індивідуальних осо-
бливостей динаміки розвитку дитини, її потенційних можливо-
стей в освітньому процесі [19]. Тому в діяльності практичного 
психолога значне місце займає діагностика.
Психодіагностика в закладах дошкільної освіти визна-
чається як «діяльність з психологічного вивчення дитини протя-
гом дошкільного віку, в контексті сім’ї та освітньо-розвиваль-
ного середовища закладу дошкільної освіти» [8; 10; 7]. 
Предметом психодіагностики в умовах закладу дошкіль-
ної освіти є «індивідуально-вікові особливості дітей, причини 
порушень і відхилень в їх психічному розвитку» [7].
Мета діагностичної діяльності практичного психолога – «ви-
явлення рівня актуального розвитку дитини і специфіки цього 
розвитку, на основі аналізу яких можливе встановлення пси-
хологічного діагнозу і визначення імовірнісного прогнозу по-
дальшого розвитку дитини з виходом на адекватні для нього 
вид, форму і режим навчання, рекомендації по розвивальній 
та/або корекційній роботі для усіх спеціалістів супроводу ди-
тини в освітньому просторі» [23].
У психодіагностиці дітей дошкільного віку зазначають такі 
особливості при підборі психодіагностичних методик [8]:
1. Необхідність дослідження динаміки психічного розвит-
ку дитини обумовлює доцільність підбору психодіагностичних 
методик, які повинні зберігати наступність для вивчення різ-
них періодів дошкільного віку. Такий підхід дозволить скласти 
історію розвитку дитини в освітніх умовах.
2. Психодіагностичні методики повинні надавати мож-
ливість виявити центральні онтогенетичні моменти, етапність у 
розвитку кожної сторони психіки. Таким чином, будуть вивчені 
параметри, що характеризують процес становлення особи-
стості дитини.
3. Психодіагностичні методики повинні носити розвиваю-
чий характер і вже в процесі їх використання приводити до 
позитивних змін в особистості вихованців на основі осмис-
лення ними ряду моментів своєї життєдіяльності, стимулювати 
об’єктивації внутрішніх тенденцій в сукупності різноманітних 
проявів: мовних, поведінкових, емоційних.
4. Психодіагностичні методики повинні давати можливість 
побудувати взаємодію дорослого і дитини таким чином, щоб:
- не допустити перевтоми дитини, бути економічними за 
процедурою;
- виключити вплив на кшталт навіювання дорослого на 
дитину;
- давати вихованцю можливість максимально вільно 
висловити свій внутрішній світ;
- створювати знайому дитині освітню ситуацію, хоча і 
змодельовану з моніторинговими цілями.
5. Психологічні методики повинні бути розроблені або мо-
дифіковані таким чином, щоб:
- дозволяти моделювати за допомогою різних засобів 
ситуації тих видів діяльності, в яких відбувається формування 
будь-якої інтегративної якості, забезпечуючи зв’язок діагностич-
ної та освітньої роботи;
- результати методик могли б бути виражені не тільки в 
кількісних показниках, а й в якісних, відображаючи індивіду-
альні освітні потреби кожного вихованця;
- сукупні дані, отримані за допомогою комплекту ме-
тодик, дозволяли б не тільки зробити висновок про окремий 
психічний процес (пам’ять, мовлення, сприйняття, мислення 
тощо), але й скласти б цілісне уявлення про розвиток особи-
стості дитини.
6. Вивчення психічного розвитку дитини у взаємозв’язку 
особистісних і операційно-технічних аспектів діяльності вихо-
ванця, освоєння яких становить зміст його розвитку і освіти.
7. Комплексне використання формалізованих і мало-
формалізованних методик, а також методів діагностики та 
експертної оцінки досягнення дітей.
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Крім того, науковці зазначають, що при проведенні пси-
хологічного обстеження дитини дошкільного віку необхідно 
дотримуватись певних умов. Умовно їх можна розподілити за 
аспектами, що ними регламентуються на: 
регламентація простору
- спеціальне приміщення для роботи (в кімнаті не повин-
но бути медичних інструментів, яскравих барвистих плакатів 
тощо);
- обов’язкове знайомство дитини з даною кімнатою;
- регламентація емоційного навантаження
- встановлення емоційного контакту з дитиною (напере-
додні з’ясувати, як звертаються до дитини в сім’ї; що вона лю-
бить. Не варто звертатись до дитини за прізвищем!);
- утримання єдиної просторової позиції психолога і ди-
тини (очі психолога на рівні очей дитини), яка забезпечується 
відсутністю домінанти дорослого та організована в дитячому 
просторі (дитячий стіл і стільчики, сидіти дитина може поруч з 
психологом або з боку, але не через стіл і т. д.);
- надання початкового вільного вибору сфери діяльності 
(«гра», «малюнок», «спілкування» і т.д.), що забезпечує поле 
можливостей для дитини;
регламентація інтелектуального навантаження
- забезпечення зміни видів діяльності, на основі яких по-
будовані завдання (спілкування – конструювання – рух – ма-
лювання);
- кожний вид завдання необхідно починати з легкого 
(тренувального) варіанту, щоб дитина зрозуміла, в чому воно 
полягає, і відчула задоволення від його успішного виконання;
- під час обстеження слід підтримувати інтерес до 
завдань, які виконує дитина;
- різні види допомоги необхідно строго дозувати і обов’яз-
ково фіксувати в протоколі обстеження;
- при проведенні обстеження необхідно максимально 
використовувати психолого-педагогічне спостереження за 
поведінкою та діяльністю дитини в дошкільному закладі;
регламентація часу
- обстеження повинно бути узгоджено з розкладом дня 
дітей дошкільного віку. Доцільно його проводити у першу по-
ловину дня;
- час психодіагностичного обстеження дитини дошкіль-
ного віку складає 30-60 хв. в залежності від віку дитини. Поло-
вина зазначеного часу використовується за бажанням дити-
ни, а половина – власне на психодіагностичне обстеження;
- безперервна тривалість обстеження не повинна пере-
вищувати 20 хвилин (у старшому дошкільному віці), при пер-
ших ознаках втоми потрібно перейти на інший вид роботи 
[11; 14; 7; 6].
Наведемо приклад розподілу часу психодіагностичного 
обстеження дитини дошкільного віку (за Гріньовою О. М. та Те-
рещенко Л. А.):
- практичний психолог ЗДО має провести три тести, а ди-
тина старшого дошкільного віку) хоче гратись, слухати казку 
і співати. У такому випадку час психодіагностичного обсте-
ження може бути розподілений таким чином:
1. Спільна гра психолога з дитиною – 5-10 хв.
2. Проведення першого тесту – 5-10 хв.
3. Читання казки дитині – 5-10 хв.
4. Проведення другого тесту – 5-10 хв.
5. Спів пісень за бажанням дитини – 5-10 хв.
6. Проведення третього тесту – 5-10 хв.
7. Подяка психолога дитині за продуктивну роботу;
У підсумку, загальний час роботи психолога з дитиною 
склав від 30 до 60 хвилин; час, затрачений безпосередньо на 
проведення діагностичних методик – від 15 до 30 хвилин і час 
безперервного обстеження на перевищив рекомендовані 20 
хвилин.
В науковій літературі визначені правила які мають бути 
враховані при проведенні діагностики [6; 7]:
- Обов’язково звертайте увагу на інструкцію, яка даєть-
ся в кожній методиці. Пам’ятайте, що неправильна інструк-
ція може повністю змінити зміст завдання і, отже, отриманий 
Вами результат.
- Не забувайте про те, що кожна методика розрахо-
вана на певний вік. Тому уважно стежте за тим, щоб вік до-
сліджуваної дитини збігався з тим віком, для якого складена 
дана методика. Існують методи, які можна використовувати 
в різних вікових групах. У таких випадках звертайте увагу на 
інструкцію та спосіб подачі матеріалу для кожного віку.
- Результати, отримані Вами, також не можуть бути од-
накові для різного віку. Тому будьте уважні при інтерпретації 
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результатів, обов’язково звіряйте їх з нормативністю, тобто 
з тими результатами, які є типовими для дітей даного віку. 
Пам’ятайте і про те, що тільки за даними однієї методики, на-
віть якщо результати дитини нижче, ніж повинні бути в нормі, 
ще не можна зробити висновок про її відсталість, так само 
як і про обдарованість. Такий висновок може бути зроблений 
тільки в тому випадку, якщо дані всіх інтелектуальних тестів 
(або більшості з них) нижче або вище норми.
- Багато методик вимагають спеціального «стимульного 
матеріалу» тобто карток, текстів, картинок, які пропонуються 
дитині. Не забувайте, що всі інструкції про порядок пред’яв-
лення і способи подачі цього матеріалу обов’язкові; при 
недотриманні їх або зміні самого матеріалу Ви отримаєте 
зовсім інший результат.
- Існують так звані суб’єктивні необ’єктивні методики, 
способи аналізу отриманих результатів. Одні з них мають точ-
ні ключі й розраховані за балами варіанти відповідей, інші ви-
магають не кількісної, але якісної інтерпретації; хоча працю-
вати з ними важче, часто ці методи дають більш важливі дані 
про психічний стан дитини. Однак при роботі з ними треба 
проявляти особливу увагу і звіряти отримані результати з по-
казниками, отриманими в інших тестах.
- Ніколи не намагайтеся тиснути на дитину, тобто пра-
цювати з нею без її добровільного бажання. Заперечення 
дитиною ситуації обстеження може порушити весь процес 
діагностики і Ви отримаєте невірні результати. Намагайтеся 
теж не підкреслювати, що Ви перевіряєте дитину, ніби екза-
менуєте її, це призведе до напруженості, скутості і також по-
рушить об’єктивність отриманих даних. Можете включити об-
стеження в процес будь-якої спільної діяльності, навіть ігрової, 
але тільки в тому випадку, якщо дитина може зосередитися і 
в процесі цієї гри, виконати завдання, а не кинути його на пів-
дорозі, якщо воно їй здасться не цікавим або важким.
Психологічне діагностування в закладах дошкільної освіти 
є плановим, а також здійснюється за запитом батьків або осіб, 
що їх замінюють, вихователів і адміністрації ЗДО. Зауважимо, 
що здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію психолог 
може за запитом учасників освітнього процесу, отримавши 
письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена 
згода може бути відкликана у будь-який момент [19].
В рамках діагностичного мінімуму практичним психоло-
гом закладу дошкільної освіти протягом року проводяться такі 
обстеження:
вересень – психологічний супровід адаптаційного періо-
ду новоприбулих дітей (вивчення ступеня адаптації до умов 
закладу дошкільної освіти: опитування та анкетування педаго-
гів і батьків, спостереження за поведінкою та емоційним ста-
ном дітей);
листопад – діагностика особливостей розвитку пізнаваль-
ної сфери дітей середньої групи;
січень – діагностика психологічної готовності дітей старшої 
групи до навчання в школі;
лютий – діагностика особливостей розвитку емоційної 
сфери дітей молодшої групи [12].
Психодіагностичний інструментарій практичного пси-
холога закладу дошкільної освіти доволі різноманітний. У 
«Переліку психодіагностичних методик та методик для со-
ціально-психологічних досліджень» що додається, зазначено 
методики, які дозволяють вирішити зазначені вище завдання з 
обстеження дітей дошкільного віку.
3.2. Заклад загальної середньої освіти
3.2.1. Початкова школа
Початкова школа – дуже важливий етап особистісного, ін-
телектуального і фізичного розвитку дитини, тому працівники 
психологічної служби закладу освіти мають приділяти особ-
ливу увагу учням перших класів. Особливо на етапі адаптації 
дитини до навчання. 
Загальною метою діяльності психологічної служби в по-
чатковій школі є формування і розвиток особистості дітей, 
створення психологічно-педагогічних умов для розкриття твор-
чих здібностей кожного учня, забезпечення його активності в 
засвоєнні знань, набутті вмінь та навичок, необхідних для по-
дальшого успішного навчання в основній школі, досягнення 
оптимального рівня розвитку пізнавальної, емоційно-вольової 
та моральної сфер особистості молодшого школяра з ура-
хуванням його психофізіологічних індивідуальних особливо-
стей, життєвої історії і умов сімейного виховання. 
Молодший шкільний вік охоплює період життя людини від 
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6-7 до 10-11 років. У цей час відбувається активне анатоміч-
но-фізіологічне дозрівання організму, що створює можли-
вості для здійснення цілеспрямованої поведінки, абстрактно-
го мислення, планування й виконання програми дій. Зростає 
пластичність нервових процесів, спостерігається більша, ніж 
у дошкільників, урівноваженість процесів збудження і гальму-
вання, хоча процеси збудження ще домінують, що визначає 
такі характерні особливості молодших школярів, як непоси-
дючість, підвищена емоційність. Зростає функціональне зна-
чення другої сигнальної системи. 
Особливості соціальної ситуації розвитку першокласника 
характеризуються тим, що він набуває абсолютно нового со-
ціального статусу, ніж дошкільник. Вперше в своєму житті ди-
тина починає відігравати соціально значущу роль – роль учня. 
Вперше у своєму житті дитина виконує соціально значущу 
діяльність – учіння. В учня поступово формується усвідомлення 
про власні права і обов’язки, що пов’язані з новою соціаль-
ною роллю. 
Для дітей молодшого шкільного віку провідним видом 
діяльності є навчальна. В ній формуються основні новоутво-
рення молодших школярів у пізнавальній (внутрішній план дій, 
пізнавальна потреба, довільність усіх психічних процесів) та 
особистісній сферах (потреба в самоствердженні, самоо-
цінка, рефлексія тощо). 
Таким чином, молодший шкільний вік є важливим і доволі 
складним етапом життєвого шляху дитини. Як перші три роки 
життя відіграють значну роль у становленні особистості, так і 
перші роки навчання багато в чому визначають подальше пе-
ребування дитини в школі, її життєвий шлях. Від того, як пройде 
адаптація, засвоєння нових вимог, сформується мотивація 
навчання тощо, залежить розвиток дітей у середніх і старших 
класах: адже більшість болючих шкільних проблем сягають 
корінням саме початкової ланки. 
Основними завданнями діяльності психологічної служби у 
початковій школі в роботі з дітьми є: 
- визначення готовності дитини до навчання у школі та 
побудова на цій основі корекційно-розвивальних програм ін-
дивідуального розвитку та визначення найбільш оптимальної 
навчальної програми і програми індивідуального розвитку; 
- адаптація дитини до навчання, нового шкільного колек-
тиву, педагогів, формування навичок навчальної діяльності та 
самоконтролю; 
- визначення особливостей сімейного виховання та най-
ближчого соціального оточення, прищеплення навичок міжо-
собистісного спілкування; 
- раннє виявлення здібностей, інтересів і нахилів дитини 
та побудова на цій основі позакласної та позашкільної робо-
ти, залучення до різноманітних форм творчої самореалізації; 
- визначення причин труднощів у навчанні та адаптації до 
шкільного життя та побудова на цій основі корекційно-розви-
вальних програм; 
- профілактика неуспішності, девіантної поведінки та 
конфліктів з однолітками і старшими; 
- формування довільності психічних процесів, самокон-
тролю, навичок самостійної учбової діяльності. 
Основними складовими поняття готовності до навчання в 
середній школі: 
- сформованість основних компонентів учбової діяль-
ності; 
-  успішне засвоєння програмного матеріалу початко-
вої школи; 
- сформованість мотивації навчання та виражені пізна-
вальні інтереси; 
- повна сформованість новоутворень молодшого шкіль-
ного віку; 
- якісно новий тип взаємовідносин з учителем та одноліт-
ками. 
Це і є основні показники, за якими психолог може визна-
чити готовність молодшого школяра до переходу в основну 
школу [21, 22]. 
В рамках діагностичного мінімуму практичним психоло-
гом закладу загальної середньої освіти у початковій школі 
протягом року проводяться такі обстеження:
вересень – жовтень – діагностика адаптації учнів до освіт-
нього процесу (опитування та анкетування учнів, педагогів та 
батьків, спостереження за поведінкою та емоційним станом 
молодших школярів, комплекс психодіагностичного інстру-
ментарію для дослідження адаптації першокласників);
листопад – індивідуальна та групова діагностика учнів 2-4 
класів (дослідження пам’яті, уваги, мислення).
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грудень – поглиблена повторна діагностика учнів з низь-
ким рівнем адаптації до освітнього процесу;
січень – дослідження особливостей формування особи-
стості обдарованих дітей (креативність, здібності, обдаро-
ваність);
лютий – дослідження психологічної готовності учнів 4-х 
класів до навчання у основній школі.
3.2.2. Основна школа
До основної школи відносяться 5–9 класи. Відповідно, учні 
цих класів відносяться до підліткової вікової групи. Підлітковий 
період охоплює дітей віком від 11-12 до 15-16 років. 
Підлітковий вік часто називають критичним, кризовим. Кри-
за підліткового віку полягає у переході від залежного дитин-
ства до незалежної дорослості. Тому підлітка іноді називають: 
«вже не дитина, але іще не дорослий». 
У підлітковому віці провідним видом діяльності стає 
міжособистісне спілкування з однолітками. Цей вид діяль-
ності обумовлює не тільки найважливіші новоутворення 
цього періоду, а й зміст внутрішнього життя молодої люди-
ни. Найхарактернішими формами поведінки у цьому віці 
є спілкування, засвоєння і відтворення зразків соціальної по-
ведінки дорослих. 
Характерною ознакою поведінки підлітків є схильність до 
експериментування. Причому експериментування це сто-
сується у першу чергу себе самого і найближчого соціально-
го оточення. Підліток експериментує з власним тілом (вживан-
ня алкоголю та наркотичних речовин), з батьками (непокора, 
спротив, дратування), з вчителями («чому я маю виконувати 
ваші вказівки») і з однолітками (відігрівання різних соціальних 
ролей та позицій). 
Найважливішим новоутворенням підліткового віку є ста-
новлення самосвідомості, яке найперше характеризується 
почуттям дорослості, формуванням самооцінки і появою 
прагнення до самовиховання і саморозвитку. 
Центральним і специфічним новоутворенням в особи-
стості підлітка є уявлення про себе як уже не дитину, а до-
рослого, він намагається бути дорослим. Цю особливість на-
зивають почуттям дорослості, яке полягає в тому, що підліток 
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заперечує свою приналежність до дітей, але у нього ще не-
має відчуття істинної, справжньої дорослості, хоча є потреба 
у визнанні його дорослості оточуючими.
Найважливіші напрями роботи психолога основної шко-
ли з учнями. 
Психологічне забезпечення адаптації дітей до навчання в 
основній школі. Перехід від початкової до основної школи – 
важкий етап шкільного навчання. Він пов’язаний у першу з тим, 
що замість одного вчителя, який уособлював собою суспільні 
вимоги до навчання і поведінки дитини, з’являються кілька вчи-
телів, що мають неоднакові вимоги як до змісту і процесу на-
вчальної діяльності учня, так і до його поведінки. Ускладнюєть-
ся і збільшується навчальне навантаження, збільшується обсяг 
інформації, яку необхідно засвоїти, з’являється конкуренція 
між учнями, з’являються і розвиваються пізнавальні інтереси уч-
нів, виявляються здібності і нахили. Часто дитина постає перед 
необхідністю інтегруватися у новий для себе колектив класу. 
Усе це вимагає великих емоційних та інтелектуальних зусиль 
від учня на тлі глибокої перебудови фізіологічних функцій його 
організму. 
Саме психологічні особливості підліткового віку та спец-
ифіка освітнього процесу визначають напрямки роботи прак-
тичного психолога в основній школі.
Моніторинг динаміки розвитку класних колективів. Цей 
напрям роботи є чи не найважливішим, оскільки положення 
учня в колективі, його рольові позиції, неформальний статус, 
багато в чому визначають його ставлення до школи, до на-
вчання, до однолітків, і в решті решт – впливають на процес 
соціалізації. Неприйняття дитини учнівським колективом часто 
призводить до пошуку нею можливостей самоствердження 
в інших групах і колективах, до втрати інтересу до навчання, 
конфліктів з педагогами і батьками, формуванню рис асо-
ціальної, девіантної поведінки. 
Індивідуальна робота з учнями, що потребують посиленої 
педагогічної уваги. Діти цієї категорії знаходяться у «зоні ризи-
ку», тобто легко можуть бути спровоковані на здійснення ан-
тисоціальних вчинків або девіантну поведінку. У разі виявлення 
таких учнів, з ними та їх найближчим соціальним оточенням 
здійснюється поглиблена психологічна діагностика, скла-
дається індивідуальна картка, та планується профілактична 
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і психокорекційна робота із залученням усіх учасників освіт-
нього процесу та громадськості. 
Підготовка учнів до профільного навчання у старшій школі. 
На основі вивчення навчальної документації, співбесід з уч-
нем, батьками, вчителями, тестувань визначення навчальних 
інтересів, здібностей і життєвих планів підлітків та розробка 
рекомендацій щодо подальшого навчання (профільні стар-
ші класи, ПТНЗ та ін.). Практичному психологові необхідно 
пам’ятати, що вибір профілю навчання у першу чергу обу-
мовлений життєвими планами підлітка, уявленням про свою 
майбутню професію та життєвий шлях. 
Професійна орієнтація. Цей напрям роботи практично-
го психолога щільно пов’язаний із попереднім. Основним 
завданням тут є проінформувати учня про його здібності, на-
хили, мотиви і можливості в опануванні груп (або типів) про-
фесій ні в якому разі не нав’язуючи конкретну професію або 
конкретний навчальний заклад. Рішення про подальше нав-
чання учень приймає самостійно на основі інформації, що 
йому надає психолог. 
Психологічна просвіта є важливим засобом підвищення 
психологічної культури. Підвищенню психологічної культури 
учнів сприяють як спеціальні заходи, так і неспеціальні. До 
спеціальних ми відносимо заходи, що прямоюсвоєю метою 
мають підвищення обізнаності підлітків у галузі психології, люд-
ських стосунків, спілкування, конфліктів, девіантної поведінки, 
вікових закономірностей розвитку індивіда, міжособистісних 
відносин, групових ролей і т.п. Така робота зазвичай здійс-
нюється за допомогою лекцій, рольових ігор, тренінгів, фа-
культативних занять, гуртків, самостійної творчої роботи учнів. 
Досвід свідчить, що підлітки, в силу своїх вікових особливостей, 
виявляють великий інтерес до різних аспектів психологічного 
знання та застосування цих знань на практиці. Тому психо-
логічні гуртки, факультативи, семінари та інші форми поза-
класної навчально-розвиткової роботи психолога користують-
ся великою популярністю у підлітків. 
До неспеціальних заходів, що сприяють підвищенню пси-
хологічної культури учнів, можна віднести професійну діяль-
ність психолога, що має інші цілі, та, навіть саму його по-
ведінку в закладі освіти. Такі форми роботи як, психологічне 
консультування, групова або індивідуальна психодіагностика, 
спілкування з колегами по роботі та учнями – усе це мож-
на розглядати як елементи підвищення психологічної культури 
підлітків [21, 22].
В рамках діагностичного мінімуму практичним психоло-
гом закладу загальної середньої освіти у основній школі про-
тягом року проводяться такі обстеження:
вересень – жовтень – діагностика адаптації учнів до умов 
навчання в основній школі (опитування та анкетування учнів, 
педагогів та батьків, спостереження за поведінкою та емоцій-
ним станом школярів, комплекс психодіагностичного інстру-
ментарію для дослідження адаптації п’ятикласників)
листопад – діагностика учнів 6-8-х класів (особливості 
міжособистісної взаємодії, вивчення особистісних рис та яко-
стей);
грудень – поглиблена повторна діагностика учнів з низь-
ким рівнем адаптації до умов навчання в основній школі;
січень – діагностичне обстеження учнів 9 класів з метою до-
помоги їм у профільному і професійному самовизначенні.
3.2.3. Старша школа
Більшість вітчизняних і зарубіжних авторів (Л. Виготський, 
Д. Ельконін, Е. Еріксон), старший шкільний вік об’єднують з 
підлітковим в один етап психічного розвитку, у якому перша 
фраза, власне підлітковий вік, характеризується виникнен-
ням нових особливостей, властивих цьому періоду розвитку, 
а друга фаза, старший шкільний, розглядається як фаза зро-
стаючої стабілізації психічних і фізіологічних процесів, фаза 
закріплення і вдосконалення попередніх надбань дитини. 
Від такого підходу відступає Л. Божович [3], яка називає 
цей віковий період психічного розвитку дитини перехідним 
періодом від дитинства до дорослості – періодом ранньої 
юності. Дослідниця аналізує особистість старшого шко-
ляра з точки зору змін які в ній відбуваються у зв’язку з виник-
ненням нової, властивої тільки цьому віку внутрішньої позиції, 
на основі якої відбуваються докорінні зміни у змісті і співвід-
ношенні основних мотиваційних тенденцій старшого шко-
ляра,а також перебудовуються і всі інші його психологічні 
особливості. 
Соціальна ситуація розвитку старшого школяра (з якою 
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пов’язана його внутрішня позиція) полягає в тому, що моло-
да людина знаходиться на порозі вступу в самостійне життя. 
При цьому Л. Божович підкреслює, що це завдання виникає 
не в кінці старшого шкільного віку разом із закінченням шко-
ли, а актуальна вподовж усього періоду його розвитку в цьо-
му віці.
Принципова відмінність внутрішньої позиції старшого 
школяра від внутрішньої позиції підлітка полягає, перш за все, 
в тому, що учні старших класів звернені в майбутнє і сього-
дення бачиться їм у світлі цієї основної спрямованості. Їхній 
особистий вибір подальшого життєвого шляху, самовизна-
чення стає для них тим афективним центром життєві ситуації 
навколо якого починає обертатися і вся їхня діяльність, і всі їхні 
інтереси [3, с. 283]. 
В старшому шкільному віці, у порівнянні з підлітковим, 
змінюється характер залежності між вибором професії 
і навчальними інтересами учнів. Підлітки вибираючи собі 
професію, зазвичай, виходять із наявних у них навчальних ін-
тересів. На відміну від цього старші школярі, навпаки, почи-
нають цікавитись тими навчальними предметами, які їм по-
трібні у зв’язку з обраною професією. Таким чином, якщо 
перші дивляться в майбутнє з позиції сьогодення то другі 
дивляться на сьогодення із майбутнього. Мотиви пов’язані з 
майбутнім учня, з необхідністю отримати освіту, домогтися 
необхідних знань, стають тепер не тільки домінуючими, але 
і безпосередньо спонукають навчальну діяльність учнів [3, 
с. 285].
Своєрідність мислення у старшому шкільному віці ство-
рюють не інтелектуальні операції самі по собі, а афективно 
забарвлена інтелектуальна діяльність, пов’язана самовизна-
ченням та прагненням до створення власного світогляду. На 
відміну від підлітка, який в значній мірі звернений на пізнання 
самого себе, своїх переживань, і на відміну від молодшого 
школяра, чия увага цілком спрямована на зовнішній світ, учні 
старших класів прагнуть пізнати цей зовнішній світ з метою 
знаходження в ньому свого місця, а також для того, щоб от-
римати опору для своїх поглядів і переконань. Таким чином, 
старші школярі також як і молодші, звернені назовні, але вони 
не просто пізнають навколишнє, а виробляють на нього свою 
власну точку зору. Це загальна мотиваційна спрямованість 
учнів старшого шкільного віку і створює своєрідность їхньої 
пізнавальної діяльності.
Отже, саме в мотиваційній сфері юнака Л. Божович зна-
ходить основні якісні зрушення, що становлять головне ново-
утворення цього віку – спрямованість у майбутнє та пов’язані 
з ним особистісне і професійне самовизначення. 
Підводячи підсумок розгляду психологічних особливостей 
старшого шкільного віку Л. Божович наголошує на тому, що в 
цей період відбувається рішучі зрушення як в змісті мотивацій-
них тенденцій учнів, так і в загальній будові їхньої мотиваційної 
сфери і в механізмах спонукальний дії мотивів. За змістом 
на перше місце висуваються мотиви, пов’язані з життєвими 
планами учня, його намірами, його світоглядом і самовизна-
ченням. За своєю будовою мотиваційна сфера починає 
характеризуватися не послідовним рядом мотивів, а їхньою 
ієрархічною структурою, наявністю певної системи підпоряд-
кування різних мотиваційних тенденцій на основі провідних 
для особистості мотивів. За механізмом дії мотиви в старшо-
му шкільному віці є не безпосередньо діючими, а виникають 
на основі свідомо поставленої мети і свідомо прийнятого 
наміру [3, с. 312].
З урахуванням особливостей раннього юнацького віку у 
відповідності до орієнтовних циклограм діяльності в рамках 
діагностичного мінімуму практичним психологом закладу за-
гальної середньої освіти у старшій школі протягом року про-
водяться такі обстеження:
вересень – жовтень – діагностика адаптації учнів до умов 
профільного навчання в старшій школі (опитування та анкету-
вання учнів, педагогів та батьків, спостереження за поведінкою 
та емоційним станом школярів, комплекс психодіагностич-
ного інструментарію для дослідження адаптації десятиклас-
ників);
грудень – поглиблена повторна діагностика учнів з низь-
ким рівнем адаптації до умов профільного навчання в стар-
шій школі;
лютий – діагностика професійного самовизначення стар-
шокласників.
У «Переліку психодіагностичних методик та методик для 
соціально-психологічних досліджень» що додається, запро-
поновано методики, які ми пропонуємо застосовувати для 
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здійснкння психодіагностичного супроводу адаптації до умов 
профільного навчання в старшій школі та професійного са-
мовизначення старшокласників. 
3.3. Діагностична робота з педагогічними працівни-
ками
Важко переоцінити роль особистості вчителя у здійснен-
ні завдань освітнього процесу, тому принципово важливо зо-
середити увагу на захисті і збереженні психічного здоров’я 
педагогів, профілактиці їх емоційного чи професійного виго-
рання, вдосконаленні навичок міжособистісного спілкування 
та соціальних компетенцій.
Основні завдання психологічної служби у роботі з педаго-
гічними працівниками:
- підвищення психологічної культури шляхом проведення 
консультацій, навчальних семінарів і тренінгів; 
- консультування педагогів щодо особливостей реаліза-
ції особистісно-орієнтованого підходу у вихованні учнів почат-
кової школи 
- здійснення моніторингів і психодіагностичних обсте-
жень як класу в цілому, так і окремих учнів за власною ініціа-
тивою і на прохання педагогів; 
- спільна корекційно-розвиткова робота з учнями, що 
мають труднощі в адаптації чи навчанні; 
- участь у спільній роботі з батьками та найближчим со-
ціальним оточенням.
В орієнтовних циклограмах діяльності працівників психо-
логічної служби у системі освіти зазначено, що робота прак-
тичного психолога та соціального педагога з педагогічними 
працівниками проводиться постійно. Вибір діагностиних ме-
тодик із запропонованого переліку може здійснюватися з ме-
тою вирішення конкретних завдань, які виникають в практичній 
діяльності фахівців. 
Отже, діагностичний мінімум, що вміщено нижче, розро-
блено у відповідності до нормативних документів, які регулю-
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ють діяльність працівників психологічної служби, та циклограм 
щорічної діяльності практичних психологів і соціальних педа-
гогів закладів освіти. Комплекси психодіагностичних мето-
дик складено відповідно до вікових особливостей здобувачів 
освіти (заклади дошкільної освіти, початкова, основна та стар-
ша школа). Із запропонованого переліку фахівець обирає 
методику за відповідним напрямом з урахуванням власної 
фахової компетентності та тих завдань, які вирішує обрана 
методика в ході психодіагностичного обстеження. 
Ми сподіваємося, що дана робота не залишиться поза 
увагою фахівців. Автори мають надію, що цей експеримен-
тальний посібник стане у нагоді і студентам. Для нас важливо 
щоб відгуки і пропозиції, які надішлють нам читачі про цю ро-
боту, слугували для її вдосконалення у майбутньому. 
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